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El trabajo desarrollado en la mision internacional nos demuestra la similitud a una 
experiencia unica de conocer otra economia, un mundo tan desarrollado y el por 
que Estados unidos hoy en dia es la potencia que es, en pocas palabras es toda 
una revolucion industrial y tecnologica que nos cuestiona por que colombia esta 
atrasada.  
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo bajo la metodologia de la Descripcion, utilizando 
instrumentos financieros para implementar una mejor economia.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Planeacion, calidad, distribucion, finanzas. 
 
CONCLUSIONES: De esta manera se concluye nuestra misión académica, 
organizada por la Universidad Católica de Colombia a los Estados Unidos. 
Fue una experiencia grandiosa, la visita multicultural y empresarial es muy 
enriquecedora además de conocer un gran país como lo es Estados Unidos, una 
parte de su economía porque cada día crece más y más y por qué es una potencia 
mundial, cada una de las visitas se completan una a la otra en temas, financieros, 
económicos y administrativos que nos ayudan a crecer profesionalmente y 
llevarnos una mejor idea, en lo personal creo que todos llegamos a Colombia con 
un mejor pensamiento de que como sociedad colombiana podemos mejorar, y lo 
haremos. 
 
FUENTES: Experiencia vivida durante Mision Academica Internacional 
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